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MÉS DOCUMENTS INEDITS PER A LA HISTORIA 
DE LA MEDICINA REUSENCA 
LES EPIDEMIES DELS PRlNClPIS DEL SEGLE XVI (1520 - 1522) 
N dos articles ante- 
riors, publicats en 
a q u e s t a R ~ v l s ~ ~  DEL 
CENTRE DE LECTURA 
(any 11, números 25 i 
35), ens hem ocupat 
en comentar alguns 
fets de la HistOria de 
havia devastat I'Asia i PAfrica i feu la seva 
aparició en Europa, la pavorosapesfe negra 
que arrebassi una gran part de la població 
del món: allavors que qels cadivres, pu- 
trefactes, eren abandonats per tot arreu, 
per les cases i els carrers* i .el sepulturer 
i el metge eren enterrats en una mateixa 
fosca i Dre-zona fosa.> Des d'aouell ternos. 
. . , 
la Medicina local; en el segon publicirem encara que discontinuament, la peste per- 
tot un plegat de documents inedits corres- sistí presentant nous brots fins al cap de 
ponents a la segona meitat del sigle XV. Els val1 de la XVll centúria. En mig de la ig- 
pertanyents als principis d e  la setzena norancia i deixadesa higi~niquesmedievals 
centúria es refereixen especialment a les algunes disposicions, no obstant, foren 
terribles epidemies de peste bubonica que preses en caricter sanitari; sobre tot el fa- 
tan grossos estralls causaren en nostra ter- mi>s rkgim de quarantenes, el qual s'aplica 
ra, com les conegudes a Barcelona durant per primera vegada a Marsella (1383) i 
els anys 1501,1506,1507 que es perllon- posteriorment a Venecia (1403) amb els 
g i  del febrer al julio1 i produi en un sol noms de quarantine i quaranta giorni, i a 
mes, el de maig, 1595 defuncions, xifra Mallorca (1474) en la seva Morberia. 
excessiva en rel.lació a la població barce- Malaitia tan horrorosament mortífera ha- 
lonina d'aquells temps, i la de 1521 que via de fer queja els primers llibres de Me- 
en total n'ocasioni 6.000. dicina sortits de la Impremta, inaugurada 
Més .dlun segle abans, cap a I'any 1348, en 1454, i en 1457 amb el Calendari pur- 
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gunt alemany (Luxierkalender) que és el 
document medic més antigament estampat, 
parlessin d'ella i idhuc en formessin trac- 
tats especials: El Tructatus de Peste del 
portugués Vaiescus de Taranta (1382-1417), 
professor de Montpeller, és un dels més 
antics incunables (14701) i doblemeut in- 
teresant per haver sigut tradui't al castelli 
pel catali Joan Vila i publicat per aquest a 
Barcelona l'any 1475 amb la gloria d'ésser 
el primer llibre de medicina estampat en 
en tot el món en dita ilengua. Encara d'una 
manera semblaut, I'obra medica més anti- 
gament estampada a Anglaterra es el A 
Pussing Gode Lityll Boke Necessurye und 
Behorefull Agenst The Pestilente (1485), 
traducció del nianuscrit de Johanaes Jacobi 
de Montpeller (1364), Tractatus contrn 
pes filen iiam. 
Pero un dels més antics i curiosos trac- 
tats de peste és el de John de Burgundy 
(Bearded John, Joannes ad Barbam o Joan 
el Barbut, 1365), del qual F. H. Garrison 
en treu els conceptes següents: la peste 
és I'efecte dels miasmes o vapors corrom- 
puts sobre la contextura humoral dels ma- 
lalts: la pestilencia, en conjunt, com una 
mala emanació a través dels poros de la 
pell arriba des d'ella al cor, al fetge i al 
eervell. Per a combatre-la es tenen de 
proibir eis banys, perque ells poden ésser 
la causa de l'obertura de dits poros; donar 
uria dieta llengera, fruits icids i begudes, 
i especialment abundants i freqüents tragos 
de vinagre; l'airc de les habitacions es pu- 
rifica cremant branques de ginebró o tirant 
pols de carbó pera que siguin inhalats pels 
malalts, drogues aromitiques donades a 
I'ioterior i portades a la mi barrejades amb 
relna o ambrc, i si amb tot, la malaltia per- 
sisteix, la sangnada, fets a la part del cós 
més particularment afecta, és I'ancla de 
salvació. 
De Reus, poseim, extretes del llibre de 
Consells, tota una serie de notes correspo- 
nents a les del'liberacions fetes pels antics 
Jurats i Conseliers de la vila referents a 
les epidemics dels principis del segle XVI. 
Posteriormcnt, existeixen documents més 
nombrosos i cxplicits que idhuc contenen 
estadistiqucs d'invasions i defuncions co- 
rrcsponents a rebrots de la peste presen- 
tats a mitjans i a darrers de la mateixa cen- 
túria. 
La vigilancia del portals, les mesures 
preses aprop dels forasters procedents de 
llocs empestats, les dictades sobre les mer- 
caderies importades dels propis punts, la 
practica establerta amb els pobles propers, 
les providéncies referents als Hospitals i 
als metges, cirurgians, especiers i malalts 
de la vila, son objecte de delliberació en 
nombrosos Consells municipals, posant 
molt alt el merit dels prohoms avantpassats 
per tal de reprimir amb tots cls mitjans que 
ells sabieq i honradament jogaven la inva- 
sió de Reus per la terrible malura. 
A continuació reprodui'm cls documents 
als anys 120-1522 (1). Hcus-aquí els refe- 
rents a la conducció de metge, cirurgiá i 
apotacari : 
~ A t é s  que perilam de morteldats si apa- 
rra al consel que sia provehit de metge si- 
lurgia i apotecari que abon temps e mal1 
temps seivesean la vila,. .Quant al fet de 
metge e selurgia e apotecari q. hi sia pro- 
vehit a coneguda dels Sors. de jurats.. 
Act. 1 julio1 1520. 
Pero no és fins inig any després que no 
es parla d'un Metge per a venir a Reus : 
~ C o m  mestre Santet metge ha tramés a dir 
que sil volem condoyr p. ametge que el1 
sera content servir-nos ab salari condesent. 
i aqui es posa de condició la permanencia 
a la vila durant el temps de peste i periil : 
~Qnant al q. ses proposat de mestre San- 
tet ha desliberat lo Consel q. sia scoltat e 
q. p. part de la vila li sia scrit que si venir 
volra que sera receptat donanli salari reo- 
nable ab condició que a mal1 temps e a 
(1) En3 ¿S grat h r  sooster que la major part dela dooumoots que u publiquen hso sipt tranisrib nmb le col'loboriiciá del aenyor 
Antoni Anguern Hoppe. - 
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bon temps nos age de servir.. Act. 22 ge- 
ner 1521. 
.Es stat proposat que ates stam perilosos 
. de la concorrcssencia del temps e com no 
tinguam metge ni selurgia ni spccier que 
a bon temps ni a inall temps sia obligat en 
servir la vila si talls oficis se conduhiran 
que a tal temps sien obligats en servir la 
vila.; cquant SI metge, selurgia e specier 
ha deliberat lo consel que sia parlat ab 
mosen Sala e si el1 se volra conduhir axi a 
mal1 temps a bon temps que sia conduhit 
empero que sia tornat pcr altre volta al 
consell, axi mate~'~ue sia parlat ab los se- 
lurgians e apotecaris e al1 ques trabara sia 
tornat tot en consell.. Act. 3 febrer 1521. 
Proposicions semblants foren fetes a 
Mcstre Ferrando cirurgii : =Com han par- 
Iat a mestre Ferrando si el1 volra servir la 
vila a bon temps e amall temps e que ha 
respost que sera content donantli la pagua 
suficientz; .Sobre lo selurgia es rtat deli- 
berat que si mestre Ferrando volra servir 
axí abon temps com amall temps que li sia 
promes fins a hu  dncuat cada mes co- 
mensant lo primer dia de abril vinent fins 
a nadal apres seguent., Act, 24 Mars 
1521. 
Al cap de mig any es tracta altra vegada 
de la conducció de mestre Sala: .;Si con- 
duhirem mossen Pere Sala per ametge ates 
que molt prest acabara la conducta fins 
asi fetaa; .;ha desliberat lo consel sia con- 
duhit p. aun any p. lo mateix selari e si 
p. dit selary no volia servir que sia remes 
als honorables jurats de afegir li lo que 
aells aparra.. Act. 9 juny 1521. Sobre lo 
qual ]'Acta de 2 juliol diu : ~Feta  relació 
com han conduhit a mossen Pere Sala p. 
ametge p. a tcmps de un any al qual han 
promeses deu 11. p. son selary e franquesa 
de capella p. atota sa casa, la qual conduc- 
ció es stada alohada e aprobada p. tot lo 
present consel e dita conducció comensa 
asent Johan de Juny., 
Als mestres Ferrando i Sala es refereix 
encara 1'Acta del 6 juliol 1522. 'Que com 
la temporada sia gelosa del temps de pes- 
te y els que agen volgut experimentar si 
mestre Salla metge condoyt p. la vila y 
micer Ferrando y mestre Fabrer silorgiants 
aturarse en temps de peste y ells en ninguna 
manera no hagcn volgut prometre de atu- 
rar p. tant q. sentere al honor. consell si 
conduyrem altres personatges*; ~Determi- 
na lo consel q. si tals personatges se troba- 
sen sien condoyts y quant a mestre Ferran- 
do sia satisfet segons treballs fera p. los 
dits honor. jurats,. 
La conducció de Cirurgii resta encara 
pendent d'altrcs Consells : Consta en el 
del 4 octubre 1522: .Si condoyriam lo 
jove de mestre Ferrando p. quant mestre 
Ferrando seria mort han desliberat los con- 
sellers q. se detingua f in~  najam trobat un 
altre en la millor manera q. los senyors de 
jurats aparri.. En la del 7 octubre : .Que si 
fariam home propi per anar cerquar selur- 
gia ha determenat dit consell fer aiecsio de 
h u n  home q. vage serquant si sen trobara 
e quen conduesca si sen trohava e q. vaja 
en poder bastant.; =An votat que vaja a 
cerquar selorgia en Nofra Belvey ho Nan- 
thony Spuny en poder bastant.~ 
1 el consell del 16 del propi mes : *En 
lo qual fonch preposat p. lo honorable 
Salvador Olives jurat com anant a la Ver- 
ge de Montserrat ab pelegrinatge ab com- 
panyia de altres y essent en dita casa de 
Montserrat hague ventura de un selorgia 
havia eomplit de servyr en dita casa de 
modo que veent lo dit Olives la molta nes- 
sesitat de la villa pregua al dit selorgia sen 
vingués a Reus ab promesa que no con- 
duintlo la villa li seria paguat la dispesa y 
treballs molt complidament y p. so mire lo 
consel ques deu fer p. haver ja trames 
Nanthony Spuny amb complit poder a Bar- 
seluona p. conduir un salurgii determena 
lo consel q. posantse algún tal1 rehonable 
q. sia condoit p. los honorables jurats i sie 
preguat lo Rnt. mestre Salla. Sia ab com- 
panyia de dits jurats en dita conducta y en 
continent essent condoyt se pasa hun ho- 
me a Barcelona a Nanthony Spuny q. no 
havent condoyt que no conduescha.~ Sem- 
hla que no 6s acordada la contracta del sol exit q. los pugue esser logat donant de 
mestre de Montserrat perque en Marc de loguer fins a dos sous e que agen a guardar 
I'any següeut roman encara la vila sense fins a toc de la avemaria., Act. 5 mar$ 
cirurgii. (Act. del 8 de Marc). 1521. 
La vigilancia dels portals no es descuida Més endavant, una nodrida comissi0 de 
en cap moment, montant-se, pera atendre- consellers, amb el nom de morbers (de 
fe, un servei especial. A ella es refereixen .morbo.):pren per compte propi la vigilan- 
els acords següents : cia dels portals i de I'estat sanitari de la 
Durant el temps del batre, quan ['entra- vila : .Si farem millor provissió de la que 
da i sortida de la vila era cosa ineludible, no tenim en guardar els ~ortals, ha desli- 
totes les persones eren obligades a passar berat lo consel que sien fets morbes e que 
pe1 portal de Reboster. Vegi's I'acta del per ells ensemps ab los Sors. de jurats sien 
1 Julio1 de 1520 : .Si ara durant les batons fetes aquelles millors provissions que a 
seobriran tots los portals ho no*; .quant al ells aparraw : %Son stats elegits p. morbes 
gordar dels ~ortals que tot sien remesos al los seguents, 90 es Nofre Belvey, Johan 
~or t a l  de Roboster e que ali sien aczemi- Lonch, Pau Boix, Fran. Belvey, Cosme 
nats,. La practica del reconeixement dels Fortuny, Johan Spanyol, Cosme Miret, An- . 
qui entraven a la vila s'esmenta anterior- thoni Pontons, Pasqual Bonastre, Lorens 
meut, durant el mateix any. A proposit Santandreu.. 
d'aix6 transcrivim I'Acta del 10 Juny 1520 : El 18 de maig de 1522 es renoven les 
'Com se han males noves del temps qui es previsions a prop dels portals: .;Ates se 
en Barcelona e per so si aparra q. com el moren en moltes parts si aparra al consel 
que ens deguem estrenyer en guardar mes se possen altres gardes que fins asi no 
que no fem* : eQuant a la guarda dels por- avem tingudes, $0 es que sia feta eleccio 
tals que sia servada la pratiqua que are te- de algunes persones que ensemps ab les 
nim e que los qui seran manats e no volran guardes asalariades garden segous ja ses 
guardar que eucarreguen en pena de V fet lany passat, ha deliberat lo conseil sia 
sous., executat segons es stat proposat.. 
Les següents deliberacions es refereixen Sobre l'entrada de mercaderies proce- 
encara a la guarda dels Portals, en la qual dentes de punts sospitosos de peste, el 
intervenien conjuntament reusencs elegits i Consell delibera igualment dictant les se- 
pasats a sou : ves providkncies, idhuca rrirant, en novem- 
.Si les guardes dels portals se portaran bre de 1520 a la lleva dels mercats: Q. atés 
per tanda e si levarem la guarda selariada se han noves q. en moltes parts se moren 
del portal de Muntarols. : rQuant si mu- si lavarem los mercats a fi q. no tingam ma- 
daren lo modo de les guardes dels portals nera de contribuir ab gents straugeresn; 
es stat desliberat que les guardes aseleria- aQuant si levarem los mercats es stat desli- 
des no siguin ievades empero que les al- berat que sien levats.~ Act. 15 uovembre 
tres vageu per paret.~ Act. 22 gener 1521. 1520. 
.Es stat preposat si tornarem en guardar .Si acullirem certes laues filades que al- 
els portals seguons pocs dies ha feyem so guns de Tarraguona volrien portar asi p. 
es ques fassa elecció de quaranta o sin- atexir les quals ja dies a son fora de Tarra- 
quanta homes e q. quedehu de ells age guona, ha desliberat lo consel que en nen- 
guardar per tandc lun die ensemps ab lo guna manerano sia permes sien meses en 
qui Sta asselariat, : .Ha desliberat lo con- la vila.. Act. 9 juny 1521. 
se1 que sia fet seguons es preposat e q. a ~ C o m  ja en altres consels se ha parlat $0 
festes e diumenges nos obre sino lun por- es si permetrem que algunes perayres de 
tal e si los q. seran manats no hi serau al Tarraguona qui stau fora de ali puguen me- 
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tre en la vila les lanes filades e stams p. te- 
xir, ha desliberat lo consel que sia permes 
que talls lanes filades e stams sien recep- 
tats be aczeminats p. los dits honorables 
jurats.. 4 agost 1521. 
Les quarantenes foren estabiertes a Reus 
tal com consta en I'acta del 19 agost 1520: 
*Es stat proposat si alguus q. son fora de 
les parts bon se moren pus age quaranta 
dies q. sien fora si los acullirem o no esi- 
gualment lo fill d'en Serra q. es exit de 
Barceluona de nou o vuit dies ha.. .Quant 
als qui aura coranta dies q. son fora de les 
parts ahon se moren que sien acullits ben 
aczeminats, e q. lo demunt dit Serra no sia 
permes q. durant los dits coranta dies se 
acoste mes prop de la vila del que q. are 
sta.3 
Les sancions als desobeidors de les ordi- 
nacions del Consell eren aplicades arnb 
justicia als propis concellers! : qQ. hu qui 
Sta malalt de febres sia acullit en la vila 
ecom aquel1 sia entrat ab certs tractes an- 
guenosos e sia arribat a casa de Pere Vel- 
ver ab molt gran menyspreu de la vila e 
dela dita desliberaeió q. apar al consel sen 
degua fer.. ~Quant al fet de Pere Velver 
q. ates q. lo dit en Pere Velver sia stat en 
lo consel quaut se deslibera q. lo dit home 
malt no fos acullit en la vila e com el1 lo 
age acullit ed sa casa e sia desexit en algu- 
nes males paraules contra lo jurat n'An- 
thoni Spuny p. voler isques de la vila ha 
desliberat lo consel que lo dit en Pere 
Velver sia paragitat de la casa del consel afi 
que sia castich a el1 e eximpli als altres e q. 
nonch puga tornar sens desliberacio de 
consel.. 
Nombroses actes tracten de les relacions 
de la vila amb els pobles veins del Camp. 
Heus aquí, per exemple totes les referents 
a Tarragoiia : .Es stat proposat per los ho- 
norables jurats q. com en la ciutat de Ta- 
rraguona se hage fet moviment de mal de 
peste, com nos devem de regir si los acu- 
llirem o no, o si los donarem nengun temps 
en acullirlos.> <Ha desliberat dit consel 
quels sia donat temps fins dema per tot lo 
dia q. si anguns sinch volran retraure o pu- 
guen fer be axaminats q. no hiusquen de 
casa infecta e q. vuy hi sia trames home 
propi per donarlos ne avis.2 5-111-1521. 
.Es stat proposat si los q. son fora de 
Tarraguona p. la concorrencia del teinps si 
volran venir per star así en Reus si los acu- 
Ilirem.. Es stat desliberat que los q. son 
exits de la ciutat de Tarraguona dins lo 
termini q. p. la vila fou donat q. aquells 
talls los sia donada la pratigua tota ora que 
vindran, quaiit als qui son exits apres del 
dit temps q. nols sia donada la pratigua 
fins XX dies apres que son stat fora empero 
q. en nenguna manera no sien acullits p. 
star as¡., 12 maig 1521. 
*Si acullirem a micer Mediona com aixi 
sien pregats los jurats per lo Sor. D. Perot 
ho vullen fer, ha desliberat lo consel que 
eil ni altri de Tarraguona no sia acullit per 
star en Reus, empero quels sia consentida 
la pratigua de anar e venir be aczeminats e 
que vinguen ab companyia de algu del loch 
o vila ahon stan es entes de aquells qui 
stan en loehs ahon se guarden.> 26 maig 
1521. 
.Si acullirem en Pere Cases qui es anat 
a Tarrguona per portar eertes provisions 
p. mossen Johan Cases, ha desliberat lo 
conseil que age aporguar p. tota la present 
setmana.. 22 julio1 1521. 
~ C o m  alguns de Tarraguona qui stan p. 
masies asi prop la vila los quals hisqueren 
de la ciutat de Tarraguona tant prest que 
lo moviment de peste fouch fet en dita ciu- 
tat, los quals sopliquen ala vila que atés 
han molt purguat que li plasca aver los mi- 
sertcordia en voler los aculiir, ha deslihe- 
rat lo consel que be aczeminats per los 
seiiyors de jurats que sien acullits.. 4 agost 
1521. 
De semblant manera es feren tractes arnb 
les viles de Constanti i Aleixar (22-1-1521), 
de Cambrils, Selva i Montroig (26-V-1521) 
i Cambrils i Valls (22-VII-21). 
Heus aqui encara dos acords referents a 
Barcelona : *Si donarem la pratigua als de 
Barcelona com se digua lo temps hi es bo, 
ha desliberat lo consel que ates que per 
molts altres lochs e viles los es donada q. 
p. lo semblant que nosaltres los sia dada 
acceptant ne robes que agen servit les 
quals en nenguna manera tals robes no sien 
acollides.. 28 agost 1521. 
*Com les noves de barcelona acercha 
del temps de peste se digue sien doientes, 
si la vila fesa alguna provisió per ben gor- 
darnos. Deslibera lo honorable con se1 que 
sia proybit de anar abarce1ona.n 15 juny 
1522. 
Pera acabar, en les deliberacionssegüents 
s'hi troben les relacions de la comuna i la 
vila amb el comtat de Prades i els acords 
presos sobre els qni anaren a la fira de 
i'any 1520: 
~ C o m  dema qui sera dimecres se te ate- 
nir concel ala comuna convoquat a instan- 
cia de nosaltres de Reus sobre una deter- 
minacio que los homens del comdat han 
feta so es q. : nengu del comptat no guosi 
acullir nangu de hon se vulla sien sols hage 
hagut moviment nengu de peste en la vila 
o lochs de hon sera sens donar nengu die 
temps e p. q. apar esser una gran hinomi- 
nitat han fet convocar lo dit consel de  la 
la comuna p. q. apar si deu fe alguna pro- 
visio e p. q. los par si deu anar ab poder 
bestant q. lo present consei fasa determi- 
nacio q. es de ter*; *es stat desliberat q. es 
stat ben fet de  fer convocar dita comuna e 
q. si vage ab poder bestant e que si tracte 
si usarern de bulatins so es q. no*sia acu- 
liit nangu sens voiatins.. 10 juliol 1520. 
*p. lo honor. mossen Nofre Beivey jurat 
demunt dit es stada feta relasio com los 
homens del comptat en son consel general 
han feta desliberacio sobre la temporada 
qui concorre del morbo que ells sien acu- 
Ilits de la manera seguent so es q. en lo 
loch o vila ahon aura agut moviment dins 
tres dies apres de  dit moviment sien acu- 
llits en qualsevol loch ahon ariberan e dits 
los dits tres dies no esen exits e apres vo- 
lien exir q. paguant XX diners que sien 
acullits e si exien q. casa abonage agut 
moviment q. purgant quaranta dies q. sien 
acullits. E si la comuna del Camp volra en- 
trar en dita concordia o germandat q. ells 
son molt contents... E hoida per lo present 
consell dita relacio tot una voce dicentes 
que sia servada p. la present vila de  Reus 
q. axi matex dita germandat es stada p. di- 
ta comuna e p. la ciutat de Tarraguona.. 
29 juliol 1520. 
*Com la fira de  Prades se sia cridada e 
agen desliberat tenir aquella si aparra al 
consel libertar los homens de Reus de  anar 
a dita Era als aqui anar hi volran, o si apa- 
rra al dit consel si fasa alguna provisiox. 
.Es stat desliberat p. lo dit consel quant a 
la anada de la fira de Prades q. no sia pro- 
hibit de  anarhi qui anar hi volra empero 
q. a la tornada no sien acullits ells ni les 
mercaderies que aportaran o portar faran 
de deu dies e q. axi sia notificat al poble 
ab veu de  crida.. 19 agost 1520. 
.que com en los consels ppesats sia stat 
desliberat q. los qui anirien a la fira de  
Prades q. veniu no fossen acullits de deu 
dies, e com ni sien anats rnolts esien tor- 
nats e p. no voler los acullir se sien dese- 
xits de  moltes males rehons e fets alguns 
desordes, si aparra al consel sen degua fer 
alguna cosa, o com sen regiran.. equant 
als qui son vingut de  Prades q. los qui son 
stats obedients e no sien desexits de  ma- 
les rehons entre los regidors de  la vila q. 
dema a vespre sien acullits e los qui han 
fet lo contrari q. no sien acullits fins disab- 
te primer vtnent.2 27 agost 1520. 
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